市场约束与金融监管 by 付鲜艳
















































状是偏重官方监管 , 金融机构一出现问题 ,各
方声音都是要求加大监管力度 , 却往往忽视





























实施监管 , 可以通过制定监管政策 、法规 ,也





































































































势迅猛 ,私营企业及个体贷款大幅度增长 ,农业贷款也有较大增长 , 三
资企业贷款有较多增长。
增长速度平缓 、占比下降的有:乡镇企业贷款增势强劲 , 占全部贷








阶段 ,产业优势不明显 , 结构性矛盾和经济体制深层问题仍然比较突














成果转化 ,促进新兴行业生产集约化 、专业化 , 努力形成规模效益和区
域性的主导产业优势。 二是积极支持工业园区建设 , 促进经济区域布








础设施项目建设 ,推进城市化 、城乡一体化建设 ,支持社会的综合发展。
3.注重信贷经营协调性 ,力求平衡发展 ,一是国有商业银行市级分
行要增强资金的综合平衡能力 ,充分考虑欠发达地区的历史包袱 , 区别
对待欠发达地区的资产负债比例;对不良资产的核销 ,凡符合条件的 ,
对欠发达地区予以优先考虑。 二是因地制宜 , 积极扶持欠发达地区支
柱产业的形成与成长 、培育 ,支持特色产业的发展。三是要支持发达地




是建立农村信用担保机制。建议政府牵头 ,以财政出资为主 , 组建“农
村信用担保有限公司” , 专门解决从事种植业 、养殖业的规模经营户及










标体系称为“骆驼评级法” 。 1997年 1月后 ,
美联储在 CAMEL 评级体系中加入了第六个
指标———敏感性。 整个骆驼体系对商业银行









融机构连在一起 , 形成纵横交错的结算网络 ,
一家参与的机构丧失支付能力时 ,将产生连锁
反应 ,把与之有业务往来的其他金融机构也连























的预期 ,强化市场惩戒机制的作用 , 借助金融
机构的信用评级制度 ,辅之以必要的市场退出
制度。使市场约束机制与官方监管机制内外
结合 ,互为补充 , 共同构筑起防范与控制我国
金融风险的强有力的防线 ,让我国金融机构在
入世后的 5年过渡期内 ,打下对金融风险的预
防针 、增强免疫力。
(作者单位:厦门大学金融系 ,重庆市沙坪
坝区立信会计学校)
(责编:若佳)
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